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COMIDA EN EL INSTITUTO DE INGENIEROS
El sabado 19 de Noviembre tuvo lugar en el Institute de Ingenieros la comida con que sus colegas
despidieron a los ingcnicros senores Carlos Schneider. Enrique Palma. Victor Navarrete y Oscar Navarro
que partieron al extranjero en desempeno de diversas comieiones que les ha encomendadc la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado.
Los senores Schneider y Palma van a Estados Unidos a fiscalizar construcci6n equipo para la Ern­
presa y equipo y materialcs para Ia electrificacion de 18 l.n zona.
Ofrecio Ia manifcstacion el director del Instituto don Francisco Mardones y constest6 a nombre
de los festeiadoe don Carlos Schneider.
Asistieron los siguientes senores: Rafael Edwards. Francisco Mardones, Camilo Donoso, Rodolfo
Jaramillo, Rene Prieto, Marcos Orrego, Guillermo del Canto, Raul Simon, Walter Muller, Jorge Bustos,
Erwin Moraga, Jorge Valenzuela, WenceslaoCordero, Jorge Poblete, Jorge del Sol, W. M. N. Eglin­
ton, Enrique Benitez. Heriberto Urzua, Federico Frick, Francisco Montauban, Bruno Leuschner,
Heman del Rio, Manuel Zariartu. Jose Aldea, Sirio Contrucci, Regulo Anguita, Jose Leniz, Carlos
Valenzuela, Alberto Goldenberg, Daniel Risopatron, Alfredo Delano. Pedro Lira 0 .• Marcelo Bonne­
foy. Arturo Roldan, Luis Mate de Luna, Juan Lagarrigue, Carlos Krumm, Jorge Ewerbeck, Fernando
Vidal, Eduardo Montero. Aurelio Puelma, Leopoldo Infante, Luis Perez Gacitua, Jorge Guzman, jor-
2'e de la Maza, Arturo Acuna, Angel Urdaniz, Armando Rojas y Humbertc Costa.
INGENIEROS CHILENOS A ALEMANIA
Por acuerdo reciente del Conseio Administrative de los FF. CC. del Estado se ha designado a los
ingenieroe de la Empresa, senores Victor Navarrete y Oscar Navarro. ambos pertenecientes a1 Depar­
tamento de Via y Obras, para que efectuen la recepcion y fiscalizaci6n de una partida de materialcs
contratados en fabncas alemanas.
Actualmente la Empresa se recibe en Europa de los materiales y elementos que adquiere en Iabri­
cas de esc continente por intermedio de firmas 0 de tecnicoa extranjeros, a los cuales paga per su tra­
bajo una comisi6n equivalentc all cit) del valor de los arttculos.
La partida de rides encargada hace poco a fabricas alemanas (Krupp y establecimiento Srinnes).
alcanza mas 0 menos a 12000 toneladae. con un costa aproximado de 6 milloncs de pesos. En consecuencia,
el envlo de la comlelon de ingenieros no representara a la Empressa ning(:tn mayor gasto.
Ademas, la comision debera estudiar los siguientes puntos:
1. 0 Estudio de la rclaminaci6n de rieles y de las maquinarias necesarias para instalar una planta
en Chile con el objeto de aprovechar los rides desgastados 0 cxclujdos del servicio:
2.0 Estudio de los aceros que mejores resultados han dado en la Iabricacion de rieles y acceso­
rios. cambios y cruzamicntos, en los Jerrccarriles europeos:
3.0 Calidad del acero y tipos especiales de rielee empleados en lineas accidentadas:
4.° Clase y calidad de lOS matcriales usadce en el servicio de la via y en la construccion de obras,
especificacionce, planes. etc.
5." Durmicntes de concreto armada, acero y composicion y su resultado en los Ierrocarriles
eurcpeos:
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6.D Organiaacion, metodos de trabajo, maquinarias, herramientas, carroe de inspecci6n, etc., en usa
en el eervicio de la Via y Obras:
7.0 Datos sobre selecci6n y educaci6n del persona) de la via. Reglarnentos, babitaciones, etc.
B.D Organizaci6n de la estadiatica y control en el servicio de la Via y Obras de ferrocarriles de
importancia.
La empreea desea instalar en el pais la relaminaci6n de rieles, estimando que con e110 Iograria una
enonne economfa. Podrta, con una planta adecuada, transfonnar en rieles, utiles de menor pesor, los
rieles inservibles que de tiempo en tiempo van siendo retlradoe de la linea y que hoy dia se venden en
lotos al comercio 0 a los particulares. Mas aun, podria construir las 30 mil toneladas de rieles, que re­
presentan mae de 12 millones de pesos, y que antes de mucho tiempo necesitara forzosamente para re­
novar la linea de la red norte en toda su extensi6n.
En todos los paiees de Europa. aim en aquellos que son grandes productores de acero, se ha implan­
tado la relaminacion de rieles, porque se ha comprendido que ella representa una econornta cuantioslei­
rna: el 70'f<1 del valor total de los rieles nuevos.
De los des ingenieros encargados por le Empreea para el desempefio de eeta comisi6n uno, el sefior
Victor Navarrete, estuvo tres anos en Estados Unidoe, enviado tambien por nuestros Ferrocarriles,
haciendo un curso practice en el Ferrocarril de Pensylvania y en el de Baltimore, en cuyas maestranzas
trabaj6 con gran empetio.
